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Neste 2º semestre de 2010, a Revista de Ciências da Educação des-
taca o dossiê “Movimentos sociais e educação”, articulado pelos Profs. 
Drs. Marcos Francisco Martins e Viviane Melo de Mendonça, ambos da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), campus Sorocaba. Traz, 
também, diversos artigos versando sobre outros aspectos da linha edito-
rial desta Revista.
O dossiê congrega oito artigos, fruto de investigações de pesquisa-
dores de instituições como a própria UFSCar, Universidade Estadual 
de Campinas, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universida-
de Nove de Julho e o Centro Universitário Salesiano de São Paulo 
(Unisal), cujo Programa de Mestrado em Educação abriga esta revista. 
Destaca-se pela abordagem criativa, urgente e propositiva de um tema 
clássico mas que, posto desta forma, não envelhece, abarcando realida-
des e necessidades que não querem e não podem se calar.
Os oito artigos seguintes destacam a produção do Unisal, não apenas 
seu Programa de Mestrado, mas também pesquisas de iniciação científica. 
Também há um artigo de pesquisador da Universidade Católica de Brasília 
e um artigo de pesquisador da UFSCar, novamente. Reitera-se a parceria, 
para este número em especial, com esta importante instituição pública fe-
deral, a UFSCar.
Deseja-se que, em 2011, a revista continue a receber trabalhos com a 
mesma qualidade e diversidade – tanto temática, quanto institucional –, 
firmando-se como veículo divulgador do que se pesquisa, pensa e se faz 
na educação não formal, salesiana e sociocomunitária.
